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  :ﭼﮑﯿﺪه
و ﺳﯿﻤﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي،ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎاﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﻟﻤﻠﻠﯽ 
.ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
( 2ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ (1اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ درآﻣـﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺮﯾﻘﺎﯾﯽ وﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻓ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻣﺘﻌـﺪد ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،ﯾﻮﻧﺴـﮑﻮ : روش ﮐﺎر
ﺑـﻮده  9002-7002،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ، دﻓﺘﺮ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ، ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاران،ﻣﯿﺰان ﻣـﺮگ وﻣﯿـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي 
ﺳﺎل ، ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن واﻣﯿﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ،ﺳﻮاد ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ  5ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﻣـﻮرد  0.61sspsر ﻧﺮم اﻓﺰار و د(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن)ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ودرآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﻣﺘﻐﯿﺮه 
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻌﻨﺎ داري از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ در  اﺧﺘﻼفﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ ،ﻣﺮاﮐﺶ و ﻋـﺮاق از ﻧﻈـﺮ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺮوي . ﺟﻮد دارددرآﻣﺪ ﺑﺎﻻو
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ . اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺟﻮد دارد
ﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪو ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮاد در داري در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ وﺟﻮد داردو ﺑـﺎ اﻓ ـ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي درآﻣﺪي و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫـﻢ 
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮاد ﺑـﺰرگ ﺳـﺎﻻن و درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ در ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎي 
ﮐـﻪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﺎي ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ در اﻣﯿـﺪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ دارد  ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در
ﻣﺨـﺎرج ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗﻨﻬـﺎ در .اﺳـﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ,اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ 
و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿـﺮ ﺷـﯿﺮ ,ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ
ﺳﺎل واﻣﯿﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دارد  5ﻮاران ،ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺧ
ﻧﯿـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧـﻮﻋﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺎ ارزش اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ رﺷـﺪ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮي 
ﺗﻤﺮﮐـﺰ و ﺑﻬﺒـﻮد در و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺰاره . ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.ﺳﻼﻣﺖ
.ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮره ﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و 
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ﺷﺮﻗﯽ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ درآﻣـﺪ :ﮐﻠﯿﺪ واژﻫﺎ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ 
